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Yessi Dewi S. W. (2021). “Dinamika Kebahagiaan (Happiness) pada 
Ibu yang memiliki Anak Down Syndrome”. Skripsi Sarjana Strata 
1, Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.  
ABSTRAK 
Kebahagiaan menjadi salah satu tujuan hidup bagi mayoritas individu 
yang bisa dicapai dengan membentuk persepsi positif terhadap segala 
sesuatu yang terjadi dalam kehidupan. Kebahagiaan harus 
diperjuangkan pencapaiannya, sekalipun kenyataan yang terjadi 
seringkali di luar harapan individu. Memiliki anak dengan down 
syndrome pasti akan memberikan dampak pada kehidupan individu, 
khususnya ibu. Ibu sebagai seorang individu berhak untuk merasakan 
kebahagiaan di dalam diri dan hidupnya sekalipun memiliki anak 
down syndrome. Ada serangkaian proses yang dilalui seorang ibu 
sejak menerima diagnosis down syndrome pada anak hingga akhirnya 
mencapai kebahagiaan dalam hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui dinamika kebahagiaan (happiness) pada ibu yang 
memiliki anak down syndrome. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Informan 
dalam penelitian ini adalah dua ibu yang memiliki anak down 
syndrome usia 7-12 tahun (usia SD). Peneliti memperoleh informan 
dengan menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini 
menggunakan teknik analisis data inductive thematic analysis. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa kedua informan merasakan 
kebahagiaan selama mengasuh anak down syndrome. Hal tersebut 
dapat dilihat dengan adanya spiritualitas yang terdiri dari pandangan-
pandangan positif seperti memandang kehadiran anak sebagai 
anugerah dan percaya bahwa mereka telah diberi kepercayaan serta 
tanggung jawab yang lebih dari Allah untuk memiliki anak tersebut. 
Kedua informan juga menunjukkan adanya penghargaan diri dan 
pengembangan diri yang positif terhadap kehidupan informan. 





Yessi Dewi S. W. (2021). “The Dynamic of Happiness on Mother 
Who Have Down Syndrome Children”. Undergraduate Thesis. 
Faculty of Psychology Widya Mandala Surabaya Catholic University.  
ABSTRACT 
Happiness is one of the goals of life for the majority of individuals 
which can be achieved by forming a positive perception of everything 
that happens in life. Happiness must be fought for its attainment, even 
though the reality that occurs is often beyond individual expectations. 
Having a child with Down syndrome will have an impact on the lives 
of individuals, especially mothers. The mother as an individual has the 
right to feel happiness in herself and her life even though she has a 
Down syndrome child. There are a series of processes that a mother 
goes through from receiving a Down syndrome diagnosis in her child 
to finally achieving happiness in her life. This research aims to 
determine the dynamics of happiness in mothers who have Down 
syndrome children. This research uses a qualitative method with a 
phenomenological approach. The informants in this research were 
two mothers who have Down syndrome children aged 7-12 years 
(elementary school age). Researchers obtained the informants using 
the purposive sampling method. This research uses inductive thematic 
analysis techniques. The results of this research indicate that the two 
informants felt happiness while raising children with Down syndrome. 
This can be seen in the presence of spirituality which consists of 
positive views such as seeing the presence of children as a gift and 
believing that they have been given more trust and responsibility from 
God to have these children. The two informants also showed positive 
self-esteem and self-development towards the informant's life. 
Keywords: Happiness, Mother, Children with Down Syndrome. 
